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Sammendrag 
Spedgristap frem til avvenning er et av de største problemene i svineproduksjonen ikke bare i 
Norge, men også i andre land. Da sult er en gjentagende tapsårsak, blir tiltak som tildeling av 
ekstra energi til spedgrisen benyttet. Melkeerstatning er et mye brukt tilleggsfôr for spedgris, 
den ekstra energien spedgrisen får i seg er med å på å redusere sjansen for sult, og gir de 
minste i kullet en bedre sjanse. En ny type tilleggsfôr som er blitt tilgjengelig på markedet i 
land som Danmark, Frankrike og USA, er EarlyStart. EarlyStart skal ifølge produsenten, 
Earlypig, ha høy fordøyelighet, gi gode forhold i tarmen med tanke på helse, bakterieflora og 
vekst av mikrovilli. EarlyStarts hovedkomponenter er ifølge produsenten: algeekstrakt, 
kalsiumbutyrat, fermentert potetprotein, grønn te-ekstrakt og myseproteinkonsentrat. 
Tidligere forsøk med EarlyStart viser en nedgang i spedgristapet og en økning i daglig tilvekst 
og avvenningsvekt.  
Formålet med denne oppgaven har vært å se om fôret EarlyStart har innvirkning på 
spedgristapet og avvenningsvekta på spedgris i norske besetninger med løsgående purker. 
Fôret ble utprøvd i fire besetninger på Helgeland, og det ble innhentet registrerte data fra tre 
av dem.  
Totalt var det 146 kull med i forsøket, der 74 av kullene fikk tildelt EarlyStart (Earlypig-
gruppe), og 72 kull ble brukt som kontrollgrupper fordelt på seks puljer. Produsentene 
gjennomførte forsøket selv og fulgte gitte instrukser.  
Resultatene fra de tre besetningene var svært forskjellige. Forskjellen i spedgristapet mellom 
gruppene var ikke signifikant. Tilveksten viste seg å være høyere hos kontrollgruppa enn hos 
Earlypig-gruppa, men heller ikke dette var signifikant. Avvenningsvekta hos kontrollgruppa 
var signifikant høyere enn Earlypig-gruppa, noe som ikke er i samsvar med tidligere forsøk 
med EarlyStart. Det ble raskt tydelig at plasseringen av fôrskåla i smågrishjørnet, ikke var 
optimalt. Fôret ble raskt tørt, fullt av strø og uappetittlig, dette var antagelig med på å 
redusere fôropptaket hos spedgrisen. Med å se på resultatene fra dette forsøket kan det se ut til 
at EarlyStart ikke fungerer i norske besetninger. Om en hadde prøvd en annen 
utfôringsmetode kunne resultatet vært annerledes.  
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Abstract  
Pre weaning mortality in piglets is one of the largest problems in domestic pig production in 
Norway, and in other nations. Starvation as one of the main mortalitycauses have led to 
implementation of measures such as supplementation of extra energy. Milk replacer is a well-
known supplementation for piglets, the extra energy that is ingested can reduce hunger and 
provides the runt in the litter a better chance. A new type of feed for piglets that is available in 
other countries, such as France, Denmark and USA is EarlyStart. EarlyStart, according to the 
producer Earlypig has a high digestibility and provide good conditions in the gut in terms of 
health, microbiota and growth of microvilli. Earlier studies have shown a decrease in piglet 
mortality, and an increase in daily weight gain and weaning weight.  
The purpose of this study was to see if the feed EarlyStart has an impact on piglet mortality 
and weight in Norwegian swineherds with loose-housed sows. The feed was tested in four 
herds on Helgeland, and data was collected from three of them.  
There were six trials with a total of 146 litters in the study, 74 of the litters were fed with 
EarlyStart (Earlypig-group), and 72 of the litters were control litters. The swine producers 
conducted the trials themselves and followed given instructions. 
The recorded data from the herds showed different results. The difference in piglet mortality 
in the groups was not significant. The daily weight gain was shown to be higher in the control 
groups than in the Earlypig-groups, but not significant either. The weaning weights in the 
control groups was significantly higher than the weights in the Earlypig-group. This is not 
consistent with previous studies with EarlyStart. It quickly became obvious that the placement 
of the floor mats and trays in the trials was not optimal. The feed became dry and full of grit, 
and was unappetizing for the piglets, which was probably contributing towards reducing the 
feed intake by the piglets. Looking at the results from this study EarlyStart does not seem to 
be working in Norwegian swineherds. If there were used a different tray and feeding system, 
the results could the different.  
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Innledning 
1 Innledning  
Et av de største problemene i svineproduksjonen i dag er spedgrisdødeligheten. De siste årene 
har spedgrisdødeligheten i Norge ligget jevnt mellom 14-15 % gjennom dieperioden (Ingris 
2014). Flere undersøkelser har vist at opp mot 70 % av spedgristapet skjer de første dagene i 
dieperioden, der de viktigste dødsårsakene er ihjelligging, sult og hypotermi (Westin, 2014; 
Devillers, Le Dividich, & Prunier, 2011; Edwards, 2002; Marchant et al., 2000). En av 
mulighetene for å redusere dette tapet kan være å minske sannsynligheten for sult, ved å gi 
spedgrisen tilgang på ekstra energi gjennom tilleggsfôr.  
 
Spedgristap er et stort dyrevelferdsproblem, og påfører dessuten produsenten en stor 
økonomisk belastning. Spedgristapet kan komme til å bli et økende problem, da ett av 
avlsmålene er flere avvente smågris i form av flere fødte smågris (Norsvin, 2015). Da kullene 
blir større, er det også lagt vekt på å avle frem purker med nok spener, men ofte er det ikke 
tilstrekkelig med melk til alle i kullet. Flere smågrisprodusenter har derfor tatt i bruk 
tilleggsfôr, som for eksempel melkeerstatning, for å gi spedgrisen en større sjanse for å 
overleve. 
 
Det produseres stadig nye fôr og fôrtilskudd som skal gi spedgrisen mer energi de første 
dagene. Et nytt tilleggsfôr som er kommet på markedet i Europa er Earlypigs EarlyStart, som 
lover å gi et lavere spedgristap og en mer robust gris ved avvenning. Produsenten viser til 
gode resultater fra forsøk i Frankrike, USA og Danmark. Resultatene viser blant annet til ett 
forsøk (Earlypig, Internt) der tilskuddet av EarlyStart reduserer dødeligheten fra 14,6 % til 7,5 
%. Samme forsøk ga også en 20 % høyere daglig tilvekst frem til avvenning. Produsenten 
opplyser at fôret består av fem hovedingredienser; algeekstrakt, kalsiumbutyrat, fermentert 
potetprotein, grønn te-ekstrakt og myseproteinkonsentrat. 
 
Produktet har inntil nå ikke vært testet i norske besetninger og bingesystem. I samarbeid med 
Felleskjøpet ble det sommeren 2015 gjort fôringsforsøk med EarlyStart i fire besetninger på 
Helgeland. Data fra tre av besetningene utgjør resultatet i dette forsøket. 
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1.1 Problemstilling 
I hvor stor grad har Earlypigs EarlyStart innvirkning på tap og vekt på spedgris i norske 
besetninger?  
 
1.2 Hypoteser 
H1: Gruppa tildelt EarlyStart har et lavere tap enn kontrollgruppa 
H2: Gruppa tildelt EarlyStart har en høyere avvenningsvekt enn kontrollgruppa 
H3: Gruppa tildelt EarlyStart har en høyere tilvekst enn kontrollgruppa  
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2 Bakgrunn 
Med spedgristap menes tap av gris fra fødsel og frem til avvenning. I totalt spedgristap inngår 
prenatal tap og postnatalt tap.  
 
2.1 Spedgristap i Norge 
Resultatene fra Ingris 2014 viser gjennomsnittlig tap av levendefødte spedgris på 14,2 % frem 
til avvenning. I gjennomsnitt har tapet ligget rundt 15 % de siste årene. «Topp ti» besetninger 
i Ingris 2014 har et tap på 10,7 %. Dette viser at det er mulig å senke tapet betraktelig. 
Avlsmålet for landsvin, den norske morrasen, er å øke antall avvente gjennom en økning av 
antall totalfødte. Norsvin regner da med en økning i både dødfødte og døde frem til avvenning 
(Norsvin, 2015). Ingris 2014 viser at totaldødelighet i norske besetninger er redusert fra 22,7 
% til 21 % siden 2010. Dette kommer av en økning i antall fødte og antall avvente mens 
andelen dødfødte og døde frem til avvenning har sunket de siste årene.  
 
Norske fødebinger skal ha tett gulv slik at purka lett kan snu seg og et lite gjødselareal med 
drenerende gulv (Forskrift om hold av svin, 2003, §25). Andre land har ofte drenerende gulv i 
store deler av bingen 
 
2.2 Situasjonsbeskrivelse Sverige og Danmark  
Ifølge den danske årsberetningen (VSP) fra 2015 er 1,5 % av diende purker i Danmark 
løsgående, økt spedgrisdødelighet er en av deres utfordringer med løsgående purker. Et dansk 
forsøk ga lavest totalt spedgristap på 22 %, hos purker som ble fiksert fra grising og frem til 
dag fire. Purker som var løse under grising og fiksert frem til dag fire hadde 25 % tap, mens 
purker som var løse hele dieperioden hadde et tap på 26 % (Pedersen, 2015). Svinesektoren i 
Danmark satte i 2014 som mål å senke spedgristapet. Gjennom kampanjen «PattegrisLiv» 
skal de videreformidle informasjon om fødsel, oppstalling, management og håndtering som er 
med på å senke spedgristapet i danske besetninger (Pattegrisliv, 2016). 
 
Spedgristapet i Danmark har de siste årene ligget på 14 %, og svinger mellom 8-20 %, 
avhengig av oppstallingssystem og management (Olson, 2015; Vinther, 2014). Sverige har i 
gjennomsnitt et større spedgristap enn andre land i Europa, i 2013 var det på 17,7 % (Olson, 
2015).  
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Figur 1 viser gjennomsnittlige kullstørrelser i ulike land. I 2014 var gjennomsnittlig 
kullstørrelse i norske besetninger 13,2 spedgris (Ingris, 2014). Norge har et høyt tap i forhold 
til for eksempel Frankrike, som har nokså like kullstørrelser. En av grunnene til dette er 
Norges krav til at purken skal være løsgående i fødebingene (Forskrift om hold av svin, 2003, 
§11.). Andre land fikserer purkene for å redusere sjansen for ihjelligging. Da Danmark har 
betydelig flere fødte spedgris i hvert kull, er det naturlig å ha et større tap enn andre land med 
mindre kull.  
 
Figur 1. Registrerte kullstørrelser og spedgristap i ulike land (Pedersen et al., 2010) 
 
2.3 Spedgrisen ved fødsel  
Ved fødsel veier spedgrisen i gjennomsnitt 1,5 kg (Thingnes, 2013; Thorup, 2010b). Forsøk 
gjort ved Mære i 2014 (Rosvold, upublisert) viste store variasjoner i fødselsvekt, fra 1 kg til 
2,9 kg. Okkenhaug (2013) registrerte fødselsvekter fra 2,1 kg til 2,42 kg i en norsk 
undersøkelse med 80 purker.   
 
Spedgrisen gjennomgår store endringer i løpet av fødselen, fra en kontinuerlig tilførsel av 
glukose gjennom blodbanen, til et behov for inntak av råmelk og et temperaturfall på ca. 15 
oC (Herpin, Damon, & Le Dividich, 2002). Spedgrisen blir født med lite kroppsreserver, og 
skjelver for å holde på varmen (Melbø, 2002). Rett etter fødsel er den allerede i negativ 
energibalanse (Theil, Lauridsen, & Quensel, 2014), og hvor lenge spedgrisen overlever på det 
medfødte glykogen- og fettlageret, avhenger av størrelsen på lageret, fødselsvekt og forbruk 
(Thorup, 2010a). Et forsøk med 612 spedgris (Panzardi et al., 2013) viste en sammenheng 
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mellom fødselsvekt og størrelsen på energilageret, spedgrisen med lav fødselsvekt hadde et 
mindre energilager enn de med høyere fødselsvekt. Det er utført forsøk med sikte på å øke 
størrelsen på glykogenlageret gjennom fôringa av purka den siste måneden av drektigheten, 
uten suksess (Theil et al., 2014; Theil, Nielsen, Sørensen, & Lauridsen, 2012; Herpin et al., 
2002).  
 
Den nyfødte spedgrisen har et høyt energibehov på grunn av høy fysisk aktivitet, og behov for 
termoregulering (Theil et al., 2014). Spedgrisen er avhengig av å få tilført varme og næring 
gjennom råmelk så raskt som mulig, i tillegg til livsviktige immunstoffer da den er født uten 
antistoffer. Evolusjonen har ført til at purka føder mange avkom uten å investere for mye, slik 
at de svakeste i kullet ofte ikke blir fostret opp (Melbø, 2002; Edwards, 2002).  
 
Det blir i flere undersøkelser konkludert med at fødselsvekt har en stor innvirkning på 
spedgristapet (Cabera, Lin, Campbell, Moeser, & Odle, 2012; Pedersen, Berg, Jørgensen, & 
Andersen, 2011; Thorup, 2010a; Tuchscherer, Puppe, Tuchscherer, & Tiemann, 2000). De 
minste spedgrisene er som regel født med minst energilager og de taper ofte kampen om de 
beste spenene, og får da dårligere tilgang på mat (Thorup, 2010a; Wolter, Ellis, Corrigan, & 
DeDecker, 2002; Tuchscherer, et al., 2000). Kampen om spenene er som regel avgjort i løpet 
av de tre første dagene (Devillers, Giraud, & Farmer, 2016). Figur 2 viser 
spedgrisdødeligheten fordelt på fødselsvekt i danske besetninger. En ser at spedgris under 1 
kg er mest utsatt for å dø før avvenning slik som nevnte forsøk konkluderte med.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Spedgrisdødelighet fordelt på fødselsvekt (Thorup, 2010a). 
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Thorup (2010a) beskriver spedgris med fødselsvekt under 1 kg som undervektige, og at det 
forekommer flere undervektige spedgris i kull med store søsken. Det er dokumentert at for 
hver ekstra fødte spedgris i kullet vil fødselsvekta per spedgris reduseres (Thorup 2010a; 
Quiniou, Dagorn, & Gaudre, 2002; Rosvold, upublisert).  
 
2.4 Råmelk 
Råmelka er livsnødvendig for spedgrisen å få i seg tidlig nok. Allerede 12 timer etter fødsel er 
det en begrenset mengde råmelk igjen (Theil et al., 2012), men selve råmelksperioden 
beregnes å vare i 24 timer fra fødselen begynner (Quesnel, Farmer, & Devillers, 2012). 
Råmelka inneholder tre ganger mer protein enn vanlig purkemelk (Theil et al., 2012).  
 
Råmelkas energi er viktig for spedgrisen for å kunne overleve, mens råmelkas IgG sikrer god 
vitalitet på lengre sikt (Devillers et al., 2011). I løpet av råmelksperioden vil en 
gjennomsnittlig spedgris ta opp ca. 250 g råmelk og vil da sikre seg god tilvekst senere i 
spedgrisstadiet (Quesnel et al., 2012; Devillers, Milgen, Prunier, & Le Dividich, 2004). Theil 
(2013) registrerte i en dansk undersøkelse at en gjennomsnittlig spedgris tok opp ca. 400 g 
råmelk.  
 
Det er vist at ved bruk av blodprøver kan en se store variasjoner i mengden serum IgG i kullet 
(Okkenhaug, Malmo, & Kjelvik, 2005). Cabrera et al. (2012) så at purkas råmelk, 
kullnummer og fødselsrekkefølgen har innvirkning på spedgrisens serum IgG, mens 
fødselsvekta har ingen innvirkning. Dette er ikke i samsvar med Risum (2009) som så 
tendenser til at fødselsvekta har større innvirkning på konsentrasjonen av serum IgG i blodet 
enn fødselsrekkefølgen de første timene etter grising (Risum, 2009). Figur 3 viser råmelk fra 
forskjellige purker og dens påvirkning på spedgrisens serum IgG 2-3 dager etter fødsel. 
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Figuren viser at spedgris som får i seg råmelk med 4 200 mg IgG per dl kan få serum IgG fra 
500 til 3 500 mg/dl. Selv med stor variasjon, vil melk med høy IgG per dl gi spedgris med 
høyere IgG mg/dl. Det er en sammenheng mellom konsentrasjonen IgG i råmelk og 
spedgrisens serum IgG. 
 
Mengden råmelk per spedgris vil synke for hver ekstra gris født (Farmer & Quesnel, 2008; 
Devillers, Farmer, Le Dividich, & Peunier, 2007). Farmer og Quesnel (2008) beregnet at 
mengden råmelk per spedgris ville synke med 22-42g for hver ekstra gris i kullet.  
 
2.5 Rutiner og stell rundt grising  
For å kunne gi spedgrisen en god start på livet er det viktig at purka har gode forhold før, 
under og etter grising. Undersøkelser av 39 norske besetninger viser at tildeling av grovfôr gir 
et lavere totalt spedgristap, bedre tilvekst og høyere avvenningsvekter (Andersens, Melbø, 
Haukvik, Kongsrud, & Bøe, 2007). Da fôropptaket til purka er lavt før grising vil ikke 
lettnedbrytbare karbohydrater gi nok energi til purka. Grovfôr blir fermentert i blindtarmen og 
vil sikre purka en jevnere frigivelse av energi som gir et mer stabilt blodsukkernivå under 
grisinga (Vinther, 2015). Det er også viktig å tildele redebyggingsmateriale før grising. Dette 
kommer av at redebygging fører til lettere fødsel, færre dødfødte og en god vitalitet på 
spedgrisene (Westin et al.,2015; Herpin et al., 1996). 
 
 
Figur 3. Effekt av råmelkas IgG konsentrasjon (mg/dL) ved fødsel, Spedgrismålinger 48-72 timer 
etter fødsel. Cabrera et al. 2012 
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Det er blitt påvist at lange fødsler fører til flere dødfødte i kullet (Tuchsherer et al., 2000). 
Dette kommer blant annet av en større sannsynlighet for kvelning på grunn av den kumulative 
effekten av påfølgende livmorssammentrekninger (Panzardi et al., 2013). Det tøffe 
fødselsforløpet til de sent i rekkefølgen øker spedgrisens sjanse for å dø før avvenning 
(Tuchscherer et al., 2000). 
 
Flere undersøkelser konkluderer med at godt tilsyn og tilstedeværelse av røkter de første 
dagene etter grising kan redusere tapet (Andersen et al., 2007; Tuchscherer, et al., 2000). Et 
bedre tilsyn og stell kan gi færre dødfødte, men føre til en økning i antall døde frem til 
avvenning. Dette på grunn av at flere svake og mindre vitale spedgris ikke dør i 
fødselsforløpet, men senere i dieperioden (Devillers et al., 2011) 
 
2.6 Tapsårsaker 
Forsøk med 40 norske kull viste at spedgristap på grunn av ihjelligging og sult økte med 
kullstørrelsen, som igjen ga økt konkurranse om spenene (Andersen, Nævdal, & Bøe, 2011). 
Ifølge Edwards (2002) er det et komplekst samspill mellom purka, spedgrisen og miljøet som 
avgjør spedgristapet. Da purka har som reproduksjonsstrategi å føde mange avkom, der kun 
de sterkeste overlever, vil det være nær umulig å unngå tap. Størst tap er det for hanngris, ikke 
på grunn av fødselsvekt, men en senere utvikling av for eksempel varmereguleringsevne 
(Hales, Moustsen, Nielsen, & Hansen, 2014).  
 
Den største delen av tapet skjer de tre første dagene etter fødsel. Gaundal og Letnes (2015) 
registrerte 68,6 % av spedgristapet i løpet av de tre første dagene. Dette er også registrert i 
flere andre forsøk og undersøkelser (Westin et al., 2015; Devillers et al., 2011; Risum 2009; 
Andersen et al., 2002; Herpin et al., 2002; Marchant et al., 2000). 
 
2.6.1 Ihjelligging  
Den største tapsårsaken til spedgris er ihjelligging (Pedersen et al., 2010; Andersen et al. 
2002; Herpin et al., 2002; Marchant et al, 2000). Det har blitt registrert en sammenheng 
mellom økning i kullstørrelse og økning i antall ihjelligginger (Andersen et al., 2011). Det er 
også påvist en sammenheng mellom kroppsvekt, tilvekst, ihjelligging og kroppstemperatur 
(Andersen et al., 2011; Weary, Pajor, Thompson, & Fraser, 1996). Weary et al. (1996) 
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registrerte at spedgris med lavest kroppsvekt og tilvekst hyppigere oppsøkte purka i ønske om 
å stimulere til høyere melkeproduksjon. Det var som oftest spedgris i denne situasjonen som 
ble klemt ihjel av purka (Weary et al., 1996). Ventetiden frem til første opptak av råmelk øker 
ikke sjansen for å bli klemt i hjel (Andersen et al., 2011). Selv om spedgrisen er svært ung, 
kjenner den smerte. Å bli klemt vil være svært påkjennende, og gi negative velferdsmessige 
konsekvenser for grisen (Pedersen et al., 2011). Tidligere forsøk har vist et høyere tap som 
skyltes ihjelligging på sommeren på grunn av høyere temperaturer i fødeavdelingene (Weber, 
Keil, Fehr, & Horat, 2009). 
 
For å unngå at spedgrisen blir fanget inn mot veggen i bingen, og klemt i hjel av purka blir det 
satt inn vernebøyler i fødebingene. Forsøk gjort av Andersen et al. (2007) og Sagedal og 
Kvamme (2014) konkluderer med at vernebøyler og eventuelt skråvegger kan ha en positiv 
effekt på spedgristapet.  
 
2.6.2 Hypotermi 
Det er sammenheng mellom fødselsvekt og kroppstemperatur. Danske forsøk med 635 
spedgris har vist at de med lavest fødselsvekt også har lavest kroppstemperatur 
(Kammersgård, Pedersen, & Jørgensen, 2011). på grunn av et lite energilager vil de ha 
problemer med å holde varmen (Panzardi et al., 2013). Spedgris med lav kroppstemperatur er 
observert mer alene, enn ved juret sammen med resten av kullet (Kammersgård, 2011), og de 
har tendenser til lavere blodsukkernivå (Thorup, Diness, & Nielsen, 2016). Spedgrisen 
opplever et stort miljøskifte det første døgnet, fra børen til fødebingen. Det store 
temperaturfallet i omgivelsene fører til at kroppstemperaturen faller med ca. 2 oC i løpet av de 
første 20 minuttene (Herpin et al., 2002). Den nedre kritiske temperaturen til spedgrisen er 
derfor høy, 34 oC, og temperaturen i fødebingen bør i den hensikt være høy, noe som oppnås 
med å bruke varmelampe i spedgrishjørnet. Purka har lavere optimaltemperatur i bingen, helst 
18 oC for at fødselsforløpet og fôropptaket i dieperioden skal være optimalt (Sakshaug, 2008; 
Christiansen, 2004). 
 
Mellor og Cockburn (1986) så at spedgris, uansett inntak av råmelk ikke ville oppleve 
hypotermi i løpet av første døgn om temperaturen var fra 32-38oC. Temperaturer fra 18-26oC 
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ga hypotermi til spedgris som hadde tatt opp 150 ml råmelk per kg mindre i løpet av første 
døgn. 
 
2.6.3 Sult og energimangel  
Som en konsekvens av økning i kullstørrelsen og dermed konkurransen om spenene, vil både 
vekta ved fødsel og tilveksten frem til avvenning være lavere i store kull enn i mindre kull 
(Andersen et al., 2011). De Passillen og Rushen (1989) registrerte at kull med høy dødelighet 
brukte mer tid på å krangle om spenene, og det var de med lavest fødselsvekt som måtte 
krangle mest om spenene (Deen & Bilkei, 2004). Sjansen for å dø av sult øker med lav 
kroppstemperatur (Devillers et al., 2011; Pedersen, et al., 2010). Dyck og Swierstra (1987) og 
Panzardi (2013) konkluderte med at små spedgris i kullet ikke klarer å konkurrere med de 
større søsknene om tilgangen på melk.  
 
Sult, direkte eller indirekte, er sett på som en av de største tapsårsakene (Marchant et al., 
2000; Dyck & Swierstra, 1987). I forsøket til Gaundal og Letnes (2015) var det kun 9,8 % av 
spedgristapet i løpet av de første døgnene som skyltes sult; i forsøket ble døde uten melk i 
mage-tarmkanalen registrert som ihjelsultede. Det er ikke før dag tre at det er nevneverdig 
andel spedgris som dør av sult (Gaundal og Letnes, 2015; Strange, Ask, & Nielsen, 2013). En 
dansk undersøkelse fra 2010 (Pedersen et al.) registrerte 31 % som sultet i hjel, mens 
Marchant (2000), konkluderte med at 34 % døde på grunn av sult de første døgnene. Tildeling 
av halm som rote- og redebyggingsmateriale til purka har vist å gi lavere tap grunnet sult 
(Westin et al., 2015).  
 
Spedgris som har en dårlig vitalitet uansett årsak (lav fødselsvekt, brist i navlestrengen, 
hypotermi, oksygenmangel) har en større risiko for å dø av sult (Panzardi et al., 2013; 
Devillers et al., 2011; Pedersen et al., 2010). Den nedsatte vitaliteten etter fødsel gjør at de har 
mindre sjanse for å få i seg nok råmelk, som kan ende i en ond sirkel og spedgrisen dør av en 
kombinasjon av sult og hypotermi (Devillers et al,. 2011; Devillers et al., 2007).  
 
Da det er de første levedøgnene som gir størst tap, er det mengden tilført energi som er 
viktigst for spedgrisen. Spedgrisen får energi fra tre kilder; glykogendepotet, råmelk og 
purkemelka. Om en av disse kildene ikke gir tilstrekkelig med energi, vil spedgrisen trolig dø 
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av sult, hypotermi eller ihjelligging da vitaliteten blir nedsatt uten nok energi (Theil et al., 
2014). Spedgrisen får som oftest nok råmelk til å danne antistoffer, men kan ta opp for lite 
energi til å dekke energibehovet (Thorup et al., 2016). Raskt opptak av råmelk forlenger 
perioden med tilgjengelig glykogen, og reduserer råmelksbehovet for å dekke energibehovet 
(Mellor & Cockburn, 1986).  
 
Grensen for hypoglykemi er 2,8 mmol/liter plasma (Thorup et al., 2016). Glukosenivået i 
blodet målt 24 timer etter fødsel har vist seg å fungerer som en indikator på 
overlevelsesgraden i kullet i enkelte forsøk. Lavt glukosenivå i blodet tilsier at 
glykogenlageret nærmer seg tomt (Panzardi et al., 2013). Figur 4 viser at det var kun spedgris 
med lav fødselsvekt som opplevde hypoglykemi i forsøket til Thorup et al. (2016). Dette er i 
samsvar med nevnte forsøk som beskriver et lavere inntak av fôr hos spedgris med lav 
kroppsvekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Frekvensen av spedgris med forskjellige nivåer av blodsukker fra 30 "normal-
vektige" og 158 "små" spedgris (Thorup et al, 2016). 
 
I følge Mavromichalis (2006) er det flere faktorer som reduserer fôropptaket til spedgris; 
temperatur, konkurranse, mage-tarmkapasitet, helsestatus, energimengde og smakelighet på 
fôr.  
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2.6.4 Dødfødsler 
Det er blitt vist i undersøkelser at produsentens registreringer av dødsårsak ikke alltid er 
presis (Christiansen & Svensmark, 1997). Ofte blir levendefødte spedgris registrert som 
dødfødte da produsenten ikke er sikker på om den har levd (Pedersen et al., 2010). 
Definisjonen på en dødfødt spedgris er en spedgris om dør før den har trukket luft inn i 
lungene (Pedersen et al., 2010). I forsøk fra 2013 (Strange et al.) døde de fleste registrerte 
dødfødte spedgrisene tett opp mot fødsel. Det er en stor sjanse for at dødfødte spedgris har en 
lav fødselsvekt (Quiniou, Dagorn, & Gaudre, 2002). 
 
2.7 Genetikk og avl 
Det er mulig å redusere spedgristapet gjennom genetisk seleksjon, men det er ikke funnet 
sterk korrelasjon mellom tapsårsakene, en må derfor se tapsårsakene hver for seg i avlen 
(Strange, Ask, & Nielsen, 2013). Lundgren (2011) så at purker som hadde gener for å 
produsere et kull med høy gjennomsnittlig vekt ved fødsel, hadde også ha kapasitet til å 
opprettholde den høye gjennomsnittsvekta på kullet de første ukene. 
 
2.8 Purkas melkeproduksjon  
Tidligere forsøk har ikke sett sammenheng mellom kullstørrelse og mengden produsert 
råmelk hos purka (Quesnel, 2011; Devillers et al., 2007), men kullstørrelsen er med på å øke 
den totale produksjonen av melk (Qensel, 2011). Forsøk fra 2015 (Declerck, Dewulf, Piepers, 
Decaluwe, & Maes) viste at lengden på drektigheten virket inn på mengden produsert råmelk. 
Purker som gikk 113 dager drektig hadde høyere råmelksproduksjon enn de som gikk 114 og 
115 dager drektig. De fant også en sammenheng mellom tiden fra grising til første diing og 
mengden produsert råmelk, en kort intervall ga mer råmelk. Declerck et al. (2015) registrerte 
at produksjonen av råmelk i gjennomsnitt sank med 11 g per minutt etter grising (Declerck et 
al., 2015). Det som er viktig er at juret får en passende stimulering for å fremkalle maksimal 
råmelksproduksjon (Farmer & Quesnel, 2008).  
 
Størst råmelksproduksjon er det blitt funnet hos 2. og 3.-kullspurker (Farmers & Quesnel, 
2008). Purker med høyt antall dødfødte har en lavere råmelksproduksjon enn purker med 
færre dødfødte (Quesnel, 2011). Purker som blir tildelt grovfôr har en større melkeproduksjon 
(Andersen et al., 2007). Dette er i samsvar med funn fra Westin et al. (2015) som registrerte 
færre spedgris som døde av sult hos purker tildelt grovfôr. Fiber fra grovfôret blir fermenter 
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av mikrobene i tarmen og omdannet til flyktige fettsyrer De flyktige syrene er byggesteiner i 
melkesyntesen, og resulterer i større mengder melk. (Theil et a., 2014).   
 
2.9 Tilvekst  
Store kull har flere spedgris med lav fødselsvekt, og har ofte høyere tap, da av de med lavest 
vekt i kullet. Dette fører til at de store kullene ofte ikke har flere avvente enn de mindre 
kullene, der vekta varierte mindre og fødselsvekta var høyere (Milligan, Fraser, & Kramer, 
2002). Spedgris som har en fødselsvekt lavere enn 1 kg og overlever frem til avvenning, 
presterer dårligere enn gris med høyere fødselsvekt (Panzardi et al., 2013; Quiniou et al., 
2002; Milligan et al., 2002). Med utgangspunkt i registreringer fra 539 spedgris så Gondret et 
al. (2005) at lav fødselsvekt ga 31 % lavere daglig tilvekst enn en høy fødselsvekt. Kull med 
stort spedgristap har en lavere tilvekst på de gjenværende i kullet ved dag 3, i forhold til kull 
med ingen eller lite tap (De Passille & Rushen, 1989). Konkurranse innad i kullet har en 
innvirkning på tilveksten til den enkelte spedgris (Thompson & Fraser, 1986). 
 
Forsøk der det ble gitt energitilskudd til spedgris viste ikke høyere kullvekt ved avvenning. 
Dette ble forklart med at det var flere spedgris med lav fødselsvekt ved avvenning i 
forsøksgruppa enn i kontrollgruppa, som var med på å dra ned snittet (Declerck, Dewulf, 
Decaluwe, & Maes, 2016).  
 
2.10 Avvenningsalder og –vekt   
I Norge skal spedgris tidligst avvennes ved 28 dager (Forskrift om hold av svin, 2003, §9.). I 
Ingris 2014 er gjennomsnittlig avvenningsalder 32,9 dager og avvenningsvekta på 10,7kg.  
Avvenningsvekta har vist seg å ha en effekt på individets senere resultater. Tyngre gris ved 
avvenning krever færre fôrdager for å oppnå ønsket slaktevekt i forhold til mindre gris ved 
avvenning (Mahan, Cromwell, Ewan, Hamilton, & Yen, 1998).  
 
2.11 Tiltak for å redusere spedgristapet  
Tidligere nevnte tiltak for å sikre god overlevelse av spedgris er tildeling av rote- og 
redebyggingsmateriale til purka før grising, sikre godt miljø i bingen og tilstedeværelse av 
røkter. Etter grising er det også aktuelle tiltak for å redusere tapet 
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2.11.1 Kullutjevning  
I en nyere rapport fra SEGES (Thorup et al., 2016) ble det konkludert med at bruk av 
ammepurker eller kullutjevning ikke ga lavere spedgristap. Undersøkelser av 39 kull norske 
besetninger (Andersen et al., 2007) viste heller ingen reduksjon i spedgristapet ved bruk av 
kullutjevning. Deen og Bilkei (2004) så derimot at spedgris med lav fødselsvekt hadde større 
sjanse til å overleve om de ble plassert i kull med jevnstore søsken, kullutjevning ga spedgris 
med lav fødselsvekt også en høyere tilvekst.  
 
2.11.2 Tilleggsfôring  
Wolter et al. (2002) gjorde en undersøkelse der det viste seg at det var de største spedgrisene i 
kullet som tok opp mest melkeerstatning, og ble tyngst ved avvenning. Kullene som ble tildelt 
melkeerstatning hadde en større tilvekst og var tyngre ved avvenning enn kontrollgruppene 
(Wolter et al., 2002). Forbedrede resultater på de tyngste i kullet henger sammen med deres 
evne til å konsumere mer fôr (Wolter et al., 2002). Forsøk fra 2012 (Ljøkjel, 2013) viste at 
tildeling av melkeerstatning i dieperioden ga jevnere kull med høyere avvenningsvekter. 
Melkeerstatningen dempet konkurransen om spenene innad i kullet, spesielt i store kull.  
 
Effekten av tilleggsfôring kan variere mellom årstidene. Ved varmere klima vil purka ta opp 
mindre næring, noe som fører til en lavere melkeproduksjon. I en slik situasjon vil 
melkeerstatning mette flere spedgris (Azain, Tomkins, Sowinski, Arentson, & Jewell, 1996).  
  
Petersen (2014a) gjorde forsøk i danske besetninger med bruk av melkekopper. 
Forsøksgruppa som ble supplert med melk hadde én spedgris mer avvent enn kontrollgruppa. 
Forsøksgruppa hadde et tap på 5 % fra kullutjevningen (14 i hvert kull), mens kontrollgruppa 
hadde 10 % tap. Tabell 1 viser spedgristapet fordelt på ulike vektgrupper.  
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Tabell 1: Spedgris i danske forsøk med og uten tilleggsfôring av melk (Petersen, 2014a).
 
Det var flere av de minste spedgrisene som døde før avvenning. Gruppene som ble tildelt 
melkeerstatning hadde et betydelig lavere spedgristap enn kontrollgruppa.  
 
2.11.3 Utforming og plassering av fôr 
Ifølge Mavromichails (2006) er det flere hensyn en må ta ved utplassering av tilleggsfôret. 
- Tilleggsfôret bør plasseres nært (men ikke under) spedgrisens vanntildeling, ideelt 
nært hodet til purka slik at spedgrisen kan imitere hennes fôringsatferd.  
- Plassering av tilskuddsfôr direkte under varmelampen vil raskt ødelegge fôret, men en 
plassering for langt unna varmelampen kan redusere antall besøk per spedgris, spesielt 
om det er lav temperaturen i rommet er.  
- Om det er rester igjen av tilskuddsfôret, bør det fylles på nytt, slik at spedgrisen vil 
finne interesse i det nye fôret. 
 
2.11.4 Energitilskudd 
I et forsøk fra 2016 (Declerck et al.) ga energitilskudd lavere tap hos spedgris med lav 
fødselsvekt. Gruppa tildelt energitilskudd hadde et spedgristap på 25 % mens kontrollgruppa 
hadde 30 % tap. Energitilskuddet ga direkte energi og hjalp spedgrisen med vitaliteten.  
 
Tilførselen av energi gjør at spedgrisen ikke tapper kroppsreservene med en gang, og kan 
bruke mer gitt energi på å få i seg råmelk (Declerck, et al., 2016). På grunn av dårlig 
nedbryting av proteiner, burde et energitilskudd inneholde store mengder laktose, slik som 
råmelk, for å sikre opptak og omsetning (Thorup et al. 2016). 
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2.12 Fordøyelsessystem i spedgrisperioden 
Ferdigutviklede gris har en relativt lav pH i magesekken i forhold til spedgris. Spedgrisens 
magesekk-pH ligger fra 5-6 mens eldre gris har en pH på 2-3. Den høye pH-en sørger for et 
større opptak av råmelkas komponenter. pH-en er også med på etablere en mage- og tarmflora 
av bakterier som spedgrisen tar opp fra miljøet. Noen timer etter råmelka er inntatt synker pH-
en i magesekken ned til 3,5-5, og holder seg der frem til fire uker etter avvenning 
(Mavromichalis, 2006).  
 
Tynntarmen til spedgris kan i løpet av de 24 første timene ta opp store proteiner fra råmelka, 
denne evnen faller gradvis bort i løpet av det første døgnet. Evnen til å kunne ta opp store 
mengder glukose faller også bort i løpet av de første døgnene (Sangild, Holtug, Diernæs, 
Schmidt, & Skadhauge, 1997). 
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3 Materiale og metode 
3.1 Studieområde 
For å se nærmere på om produktet EarlyStart kan redusere spedgristapet i norske besetninger 
med løsgående purker, ble det gjennomført feltstudier i fire besetninger på Helgeland. I 
besetning 1,2 og 4 ble det gjennomført forsøk i én pulje, mens besetning 3 gjennomførte 
forsøk i 4 puljer. Fôret og utfôringsskålene ble sendt fra leverandøren Earlypig i Frankrike til 
Felleskjøpet i Trondheim i juni 2015, og kjørt videre ut til besetningene. Forsøkene ble 
gjennomført fra juli til oktober 2015. Resultatene ble samlet inn fra tre av besetningene, 
behandlet og vurdert, for å se virkningen av EarlyStart. 
 
3.2 Utstyr 
 EarlyStart 
 Skåler og matter fra Earlypig 
 Registreringsskjema (vedlegg 1)  
 Vogn  
 Vekt 
 
3.3 EarlyStart 
Produsenten Earlypig holder til i Britanny i Frankrike og ble opprettet i 2012. De skriver selv 
at de er opptatt av mikro-ernæring for spedgris, spesielt de 10 første levedøgnene. Produktet 
ble utviklet da de ønsket en løsning for å forbedre vitaliteten til spedgrisen. Produktet skal ha 
en bløt, ikke-klebrig konsistens, og ha ernæringsmessige fordeler slik som tørrfôr har. 
EarlyStart skal ifølge produsenten ha en høy fordøyelighet, gi gode forhold i tarmen med 
tanke på helse, bakterieflora og vekst av mikrovilli (Earlypig.com). 
 
Det gjennomsnittlige kullet vil spise ca. 1 200 g EarlyStart (seks skåler) i løpet av 10 dager. 
Når fôret er utdelt vil det holdes smakelig og appetittlig opptil ti dager på grunn av den lave 
pH-en (3,9) (Earlypig.com). 
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3.3.1 Produktinnhold 
Myseproteinkonsentrat, hvetemel, erteprotein, laktose, druesukker, hvetegluten, glyserol, 
mellomlange fettsyrer (MCFA), mikronisert stivelse, fermentert potetprotein, organisk syre, 
gjærcellevegger, grønn te-ekstrakt, kalsiumbutyrat, algeekstrakt (DHA), vitamin A, D3, E, C. 
… etc. 
 
Earlypig beskriver fem hovedkomponenter i EarlyStart og deres virkning på spedgrisen. 
Algeekstrakt skal ifølge produsenten være en viktig omega-3 fettsyre som forbedrer helse og 
immunforsvar, samt stimulerer til utvikling av nervesystemet. Kalsiumbutyrat skal ifølge 
Earlypig modne tarm og flora samt stimulere immunforsvar. Fermentert potetprotein skal 
stimulere produksjonen av insulinlignende vekstfaktorer. Grønn te-ekstrakt skal fungere som 
en antioksidant og en kilde til alkaloider. Myseproteinkonsentrat skal være rik på globulin 
proteiner som immunglobuliner og laktoferrin (Earlypig, internt dokument). 
 
3.3.2 Fôrskål 
Earlypig har nøye konstruert og utformet skåla. Den kan festes til spalter, og kobles på en 
tyngre matte i binger med heldekkende gulv slik som i norske bingesystem. Earlypig mener 
plasseringen av fôrskåla er et avgjørende moment for hvor stort opptak spedgrisene vil ha. 
Korrekt plassering av fôrskåla er fremme i bingen ved siden av hodet til den fikserte purka. 
Produsentens ønskede plassering blir derfor i dette forsøket et problem da purka er løsgående, 
og en må plassere skåla utilgjengelig for purka. Derfor settes fôrskåla innerst i 
spedgrishjørnet.  
 
3.4 Dyremateriale og besetninger 
De fire besetningene ble valgt av Felleskjøpet. De var alle smågrisprodusenter og hadde ulikt 
genmateriale med både LZ-, LY- og LL-purker. Forsøkspuljene ble delt inn i to grupper, en 
kontrollgruppe og en gruppe som skulle tildeles EarlyStart. De to gruppene var like i antall og 
i alder på purkene slik at de to gruppene ble sammenlignbare. 
Gruppa tildelt EarlyStart blir heretter referert til som Earlypig-gruppa.  
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Besetning 1 
Gården har en relativt ny driftsbygning og har én fast ansatt. Her drives det syv-ukers 
puljedrift med 40 purker i hver pulje. Purka blir oppstallet i FS-binger der spedgrisen vil 
oppholde seg frem til slaktegrisalder. 
 
Besetning 2 
Gården har en ny driftsbygning fra 2011 og benytter seg av én fast ansatt i svineproduksjon. 
De leverer smågris til to slaktegrisbesetninger som begge fyller konsesjonen. Driftsbygningen 
har to FS-avdelinger, 5,5-ukers puljedrift med 44 purker i hver pulje. De driver med SPF-gris 
og rekrutterer mordyr selv. Derfor er det en blanding av purker som er L, LY og LZ.  
 
Besetning 3 
Besetningen har i løpet av de siste årene satset kun på smågrisproduksjon, og drives i et nytt 
ombygd produksjonsbygg. Her er det treukers puljedrift med 18 purker i hver pulje og egne 
føde- og smågrisbinger.  
 
Besetning 4 
Besetningen drives i nybygg fra 2011 og produserer SPF-smågris til to slaktegrisprodusenter. 
Besetningen er fordelt på en 5,5-ukers puljedrift med 44 purker i hver pulje og har FS-binger. 
 
3.5 Antall forventet kull i forsøk  
Tabell 2: Antall planlagte forsøk  
Besetning Kull 
per 
pulje 
Antall 
forsøk 
Kull i 
kontrollgruppa 
Kull i 
Earlypig-
gruppa 
Besetning 1 40 2 40 40 
Besetning 2 44 1 22 22 
Besetning 3 18 4 36 36 
Besetning 4 44 1 22 22 
Totalt 8 120 120 
Det ble planlagt og tilsendt nok fôr til å foreta 8 forsøk fordelt på besetningene. I besetning 3 
der det er få purker i puljen, kompenseres det med flere forsøk.  
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3.6 Management under forsøket  
Det var ønskelig å opprettholde miljøet og rutinene under forsøket slik de ulike besetningene 
gjorde til vanlig. Det eneste som skulle endres fra tidligere rutiner var at ingen av kullene 
skulle få tilleggsfôr utenom Earlypig-gruppa som kun skulle få EarlyStart. De to gruppene 
skulle ellers behandles likt for å gi dem likt miljø og dermed gi minst mulig påvirkning på 
resultatet. For å forsikre seg om at alle besetningene gjennomførte forsøket likt ble det gitt 
nøyaktige instrukser (kapittel 3.6.1). 
For ikke å pålegge besetningene for mye arbeid under forsøket, ble veiingen av spedgrisen 
etter fødsel og ved avvenning utført av meg selv i besetning 2. Kullene i besetning 1 ble ikke 
veid, mens besetning 3 veide selv ved avvenning.  
 
3.6.1 Rutineliste  
- Monter matter og skål, og legg den inn i spedgrishjørnet slik at purka ikke når den 
(kun til purker i Earlypig-gruppa) 
- Fyll skålen ved fødsel til det enkelte kull.  
- Vei kullet ved fødsel* 
- Noter ned kullstørrelse etter eventuell kullutjevning i begge gruppene.  
- Pass på at skåla alltid har fôr, fyll om behov og noter ned antall fyllinger. 
- Ta ut skåla på dag 10 etter grising.  
- Noter ned kullstørrelse ved avvenning i begge gruppene.  
- Vei kullet ved avvenning** 
* Utført av meg selv i besetning 2 
** Utført av meg selv i besetning 2, og produsent i besetning 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 1. Plasseringa av skåla i spedgrishjørnet. (Foto: Hanne Marit Hjerpbakk) 
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Bilde 2. Veiingen av kullet etter fødsel. (Foto: Hanne Marit Hjerpbakk) 
Bilde 3. Veiing av kullet ved avvenning (Foto: Hanne Marit Hjerpbakk) 
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3.7 Statistisk bearbeiding 
For å bearbeide resultatet ble programmene Microsoft Office Excel, og IBM SPSS. Det ble 
brukt variansanalysen ANOVA for å få frem verdiene for F, P, R og R2. ANOVA viser om 
det er tydelige forskjeller mellom variablene. Det ble først tatt utgangspunkt i 
gjennomsnittsverdiene for hele utvalget, så delt inn i grupper etter årsaksvariabler. 
- F-verdien, Cramers-V, testobservator som blir stor i store utvalg. 
- P-verdien er brukt til hypotesetesting. Ved P<0,05 finner en støtte til hypotesen, og H0 
forkastes. Om P>0,05 er det ikke støtte til hypotesen og H0 beholdes. Med α0,05 er det 5 % 
sjanse for at man tar feil med å beholde/forkaste hypotesene.  
- R-verdien er fra -1 til 1, der verdier nært 1 viser til sterk sammenheng mellom 
variablene, mens -1 viser lite, eller ingen sammenheng. 
- Høye R2-verdier viser hvor stor andel av variasjon i den avhengige variabelen som 
forklares av den manipulerte faktoren. 
 
3.7.1 Nullhypoteser  
H0: Det er ingen forskjell i tap mellom de to gruppene 
H0: Det er ingen forskjell i avvenningsvekt mellom de to gruppene. 
H0: Det er ingen forskjell i tilvekst mellom de to gruppene  
 
3.8 Modell 
 
Figur 5. Modell av variablene i resultatet.  
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4 Resultat 
Det ble ikke gjennomført like mange utprøvinger som planlagt. Besetning 4 falt ut av 
forsøket, og besetning 1 gjennomførte kun én utprøving istedenfor de to planlagte.  
 
4.1 Gjennomførte forsøk 
Tabell 3: Antall utprøvinger og antall kull 
Besetning Kull 
per 
pulje 
Antall 
forsøk 
Kull i 
kontrollgruppa 
Kull i 
Earlypig-
gruppa 
Besetning 1 40 1 19 20 
Besetning 2 44 1 19 20 
Besetning 3 18 4 34 34 
Totalt 6 72 74 
Til sammen var det 146 kull med i forsøket.  
 
Tabell 4: Registreringene fra de 3 besetningene. 
 
 
 
 
 
Fødselsvekta ble kun registret i besetning 2.  
 
Besetning Tap Fødselsve
kt 
Avvenningsve
kt 
Tilvekst 
1 X       
2 X X X X 
3 X   X   
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4.2 Kullstørrelse 
De registrerte kullstørrelsene ved fødsel er fremstilt i figur 6.  
 
Figur 6. Gjennomsnittlig kullstørrelse ved fødsel fordelt på gruppe og besetning. 
 
Figur 6 viser en jevn kullstørrelse i begge gruppene i alle tre besetningene. Gjennomsnittlig 
kullstørrelse var i begge gruppene på 13,5 spedgris. Gjennomsnittlig kullstørrelse i besetning 
1 er 13,8 spedgris (n=39), besetning 2 hadde 12,5 spedgris (n=39) og flest var det i besetning 
3, med 13,9 spedgris per kull (n=68).  
Gjennomsnittlig fødselsvekt var i forsøket 1,5 kg for kontrollgruppa, og 1,4 kg for Earlypig-
gruppa.  
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4.3 Tapsprosent i gruppene 
Tapet er i figur 7 fremstilt i prosent av totalt levendefødte med utgangspunkt i Earlypig-
gruppa (n=74) og kontrollgruppa (n=72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Prosent spedgristap av totalt fødte, fordelt på gruppe 
 
(F= 0,16; P= 0,684) (R= 0,034; R2= 0,001) 
 
Det er ikke signifikant forskjell i tapsprosenten mellom de to gruppene (P= 0,684), da det er 
68 % sjanse for at fordelingen er tilfeldig. Gruppene har lite innvirkning på tapet da R2 er 
svært lav (R2=0,001). Earlypig-gruppa har i gjennomsnitt 1 prosentpoeng lavere tap enn 
kontrollgruppa (13,6 % ± 3,2 mot 14,6 % ± 3,6). Det gjennomsnittlige tapet i alle kullene i 
forsøket (n=146) var 14,1 %. 
 
Også ved avvenning var kullstørrelsene svært like. Earlypig-gruppa hadde i gjennomsnitt 11,5 
avvente, mens kontrollgruppa hadde 11,4 avvente. 
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4.4 Spedgristap i gruppene fordelt på besetningene 
Spedgristapet er i figur 8 vist i prosent fordelt på de tre besetningene. Earlypig-gruppa (n= 20, 
20, 34 kull) og kontrollgruppa (n= 19, 19, 34 kull) er fordelt på besetning 1, 2 og 3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(F= 7,32, P= 0,001) (R= 0,30, R2= 0,093) 
 
Det er en signifikant forskjell på spedgristapet mellom de tre besetningene (P=0,001). I 
Besetning 1 ser en at spedgristapet er størst i Earlypig-gruppa (n=20) med 17,9 % tap, mot 
14,2 % tap i kontrollgruppa (n=19). Besetning 2 har et lavere tap i Earlypig-gruppa (n=20) 6,0 
%, i forhold til kontrollgruppa (n=19) med 7,4 % tap. Besetning 3 har som besetning 2, lavest 
tap i Earlypig-gruppa (n=34) med 15,4 % mot kontrollgruppa (n=34) med 18,8 % tap.  
 
Resultatet i besetning 1 avviker mye fra besetning 2 og 3. Det er ikke kjent om dette skyldes 
spesielle forhold i besetningen. Ved å se separat på besetning 2 og 3 er tapet her i 
gjennomsnitt på 10,7 % i Earlypig-gruppa (n=54) og 13,1 % tap for kontrollgruppa (n=53). 
Dette gir en p-verdi på 0,33, noe som sier at forskjellen som her er på 2,3 prosentpoeng ikke 
er signifikant. 
Figur 8. Spedgristap i gruppene, fordelt på besetningene 
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4.5 Avvenningsvekt fordelt på gruppe 
Avvenningsvekta ble registrert i besetning 2 og 3. Vekt ved avvenning er fremstilt i figur 9 i 
kg per spedgris (Kullvekt ved avvenning / antall).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Gjennomsnittlig avvenningsvekt per spedgris fordelt på gruppe 
 
(F= 3,96, P= 0,049) (R= 0,19, R2= 0,036) 
 
Forskjellen i avvenningsvekta mellom kontrollgruppa og Earlypig-gruppa er liten, men 
likevel signifikant (P=0,049). Grisen i kontrollgruppa er tyngre enn i Earlypig-gruppa (10,3 
kg ± 0,5 mot 9,6 kg ± 0,5). Variabelen gruppene forklarer 3,6 % av vekta ved avvenning 
(R2=0,036). Det er svak sammenheng mellom avvenningsvekt og gruppe (R=0,19).  
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4.6 Avvenningsvekt fordelt på gruppe og besetning 
I figur 10 er avvenningsvekta fremstilt for den enkelte gruppe i de to besetningene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Avvenningsvekt per spedgris fordelt på gruppe og besetning. 
 
(F= 6,63, P= 0,011) (R=0,244, R2= 0,059) 
Ved å se på figur 10 ser en den samme forskjellen mellom gruppene som i figur 9. Begge 
besetningene har lavest avvenningsvekter i Earlypig-gruppa. Besetning 2 har en høyere 
avvenningsvekt enn besetning 3.  
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4.7 Tilvekst fordelt på gruppe 
Figur 11 er fremstilt fra data fra besetning 2 (n=39). Tilveksten er vist i kg med utgangspunkt 
i kullvekt ved fødsel og kullvekt med avvenning fordelt på antall spedgris i kullet. ((Kullvekt 
ved avvenning / antall) – (Kullvekt ved fødsel / antall)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Gjennomsnittlig tilvekst fordelt på gruppe 
 
(F= 1,88, P= 0,18) (R= 0,22, R2= 0,049) 
Det er ingen signifikant forskjell i tilvekst i de to ulike gruppene (P=0,18). Det er 
gjennomsnittlig lavere tilvekst i Earlypig-gruppa (8,8kg) enn i kontrollgruppa (9,4kg). 
Variabelen gruppene forklarer 4,9 % av tilveksten (R2=0,049). Det er en moderat 
sammenheng mellom gruppe og tilvekst (R=0,22). 
Daglig tilvekst før avvenning:  
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑎 =  
9 404g 
33 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑟
= 285 𝑔/𝑑𝑎𝑔 
𝐸𝑎𝑟𝑙𝑦𝑝𝑖𝑔 − 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑎 =  
8 900g
33 dager 
= 270 𝑔/𝑑𝑎𝑔 
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4.8 Bilder fra forsøket  
Bilde 4. Smågrishjørnet med fôrskål og strø første dag etter fødsel. (Foto: 
Hanne Marit Hjerpbakk) 
Bilde 5. Matte og fôrskål med nytt fôr, om lag sju dager ut i forsøket. (Foto: 
Hanne Marit Hjerpbakk) 
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Bilde 6. Fôrskål etter ett døgn i smågrishjørnet. (Foto: Hanne Marit Hjerpbakk) 
Bilde 7. Ett av kullene i Earlypig-gruppa. (Foto: Hanne Marit Hjerpbakk) 
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Bilde 8. Flere kull likte å ligge tett inntil Earlypig-skåla. (Foto: Hanne Marit Hjerpbakk). 
Bilde 9. Spedgris inne i smågrishjørnet med matskåla. (Foto: Hanne Marit 
Hjerpbakk).  
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5 Diskusjon 
Samtlige tilgjengelige forsøk med EarlyStart er utført av produsenten Earlypig. I diskusjonen 
blir resultatet derfor i hovedsak sammenlignet med andre nyere forsøk med tilleggsfôring med 
andre preparater, men som har samme mål som EarlyStart, nemlig å senke spedgristapet med 
å bedre vitaliteten til spedgrisen.   
 
5.1 Kullstørrelse 
Gjennomsnittlig antall levendefødte var i dette forsøket 13,5 spedgris i både Earlypig-gruppa 
og kontrollgruppa, noe som er litt høyere enn landsgjennomsnittet i 2014 på 13,2 (Ingris, 
2014). Earlpig-gruppa og kontrollgruppa hadde en tilnærmet lik fordeling i antall purker og 
kullnummer. Gruppene kan dermed sammenlignes.  
Det ble utført kullutjevning på tvers av gruppene i alle tre besetningene.  
 
5.2 Spedgristap  
Gjennomsnittlig spedgristap i forsøket var 14,1 %, noe som var nokså likt det registrerte tapet 
i Ingris 2014 på 14,2 %. Det var imidlertid stor variasjon i tap mellom de tre besetningene, fra 
6,6 % til 16,1 %.  
 
Da de fleste forsøkspuljene ble gjennomført i juli-august, var antagelig temperaturen i 
fødeavdelingene høyere enn det som er purkas optimaltemperatur (18 oC), dette kan ha hatt 
innvirkning på spedgristapet. Weber et al. (2009) bemerket i sin undersøkelse en høyere 
tapsprosent på sommerhalvåret. Om forsøket hadde blitt utført på en annen årstid hadde en 
kanskje fått en lavere tapsprosent. For høye temperaturer kan senke fôr- og vanninntaket slik 
at melkeproduksjonen synker. Azain et al. (1996) så derfor et større behov for tilleggsfôring 
da purka opplevde for høye temperaturer.   
 
Earlypig-gruppa hadde det laveste spedgristapet, 1 prosentpoeng lavere enn kontrollgruppa. 
Høyere tap i kontrollgruppa så en også i nyere forsøk fra Declerck et al. (2016) og Petersen 
(2014a). Det ble her registrert at flere av de minste i kullet overlevde frem til avvenning med 
bruk av tilleggsfôring eller energitildeling. Forskjellig fra disse, var våre resultater ikke 
signifikante (α=0,05), og en hadde ikke registreringer på hvilke vektklasser som fikk mest 
nytte av tilleggsfôret. Tidligere forsøk har vist at fødselsvekta har stor innvirkning på 
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spedgristapet (Cabrera et al., 2012; Thorup, 2010a; Pedersen et al., 2010; Tuchscherer et al., 
2000), og spedgrisene med lavest fødselsvekt klarer i mange tilfeller ikke å konkurrere med 
større søsken i kullet. Da fødselsvekta i dette forsøket var svært lik i de to gruppene, kan det 
ikke bekreftes at fødselsvekta har hatt innvirkning på spedgristapet.  
H0 beholdes da en ikke finner støtte til Hypotese 1 «Gruppa tildelt EarlyStart har et 
lavere tap enn kontrollgruppene». (P=0,684 > α=0,05  H0 beholdes) 
 
Det var forskjell på hvilken gruppe som hadde lavest tap i de tre besetningene. I besetning 1 
så en et høyere tap i Earlypig-gruppa enn i kontrollgruppa, i motsetning til resultatene fra de 
to andre besetningene. Da besetning 1 har et spesielt spedgristap i forhold til de to andre 
besetningene, kan en tro at noe spesielt hadde skjedd under forsøket, slik at resultatet ble 
påvirket. Om en ser bort fra resultatet fra besetning 1, blir det en differanse i spedgristap på 
2,3 prosentpoeng mellom de to gruppene. Selv ved å ta ut besetning 1 ble det ingen 
signifikant forskjell mellom de to gruppene. Dette betyr at resultatet fra besetning 1 ikke har 
en avgjørende innvirkning på resultatet 
 
Besetning 3 hadde størst spedgristap med et gjennomsnittlig tap på 16,5 %, de hadde også 
størst kull. Som vist i tidligere forsøk kan store kull gi større tap (Andersen et al., 2011; 
Milligan et al., 2002). Andersen et al., (2011) registrerte at det økte tapet skyltes større 
konkurranse om spenene som førte til sult og flere ihjelligginger. 
 
Variasjonen mellom besetningene kan skyldes ulike registreringer av antall fødte i forhold til 
dødfødte. Tidligere rapporter har vist at produsenter rapporterer svært forskjellig, spesielt i 
antall dødfødte og de som dør i løpet av første døgn (Pedersen et al., 2010; Christiansen & 
Svensmark, 1997). 
 
5.3 Avvenningsvekt 
Den eneste signifikante forskjellen på Earlypig-gruppa og kontrollgruppa er vist i figur 9. 
Kontrollgruppa hadde høyere avvenningsvekt enn Earlypig-gruppa, noe som var motsatt av 
det en forespeilte i hypotese 3. Declerck et al. (2016) så også høyere avvenningsvekter på 
kontrollgruppa. Dette er i motsetning til det Wolter et al. (2002) så i sin undersøkelse, der 
forsøksgruppa tildelt melkeerstatning hadde større tilvekst og høyere avvenningsvekt enn 
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kontrollgruppa. Ljøkjel (2013) registrerte i fôringsforsøk jevnere kull og en høyere 
avvenningsvekt om det ble tildelt melkeerstatning. Declerck et al. (2016) forklarte den høyere 
avvenningsvekta i kontrollgruppa med at energitildelingen førte til redusert tap hos spedgris 
med lav fødselsvekt, slik at gris i forsøksgruppa i snitt var lettere og flere enn i 
kontrollgruppa. Da det ikke ble registrert individvekter, er det vanskelig å si noe om det 
generelt var lettere gris i Earlypig-gruppa, men antall avvente var nær likt i gruppene, 11,42 i 
kontrollgruppa og 11,55 i Earlypig-gruppa. 
 
Besetning 2 fikk tilfeller av diare i Earlypig-gruppa under forsøket, dette kan ha virket inn på 
Earlypig-gruppas prestasjoner. Det er allikevel tendenser i begge besetninger til at 
kontrollgruppa har høyere avvenningsvekter.  
Da signifikansnivået (P=0,049) er lavere enn α (0,05) velger en å forkaste H0. Det er 
derfor støtte til at det er en forskjell mellom gruppene, slik som hypotese 2 tilsier, men 
motsatt av det en forventet. 
 
5.4 Tilvekst  
I forsøket ble det registrert størst tilvekst hos spedgris i kontrollgruppa. Tilveksten ble 
beregnet med utgangspunkt i kullvekta ved fødsel og ved avvenning fordelt på antall gris. Da 
det var flere avvente i Earlypig-gruppa kan det ha innvirkning på vekta ved avvenning da det 
var flere å fordele vekta på. Dette er i samsvar med Petersen (2014a) som også hadde høyere 
tilvekst i kontrollgruppa enn forsøksgruppa.  
 
Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig avvenningsalder (Ingris 2014, 2015) på 33 dager ble 
det beregnet daglig tilvekst i de to gruppene. Kontrollgruppa hadde en tilvekst på 285 g/dag, 
mens Earlypig-gruppa hadde 270 g/dag.  
Signifikansnivået er høyt (P=0,18), en velger derfor å beholde H0, og finner derfor ikke 
støtte til Hypotese 3 «Gruppa tildelt EarlyStart har en høyere tilvekst enn 
kontrollgruppen».  
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5.5 Sammenligning med tidligere EarlyStart-forsøk 
Produsenten Earlypig viser til forsøk der forsøksgruppa hadde 7,1 prosentpoeng lavere tap 
enn kontrollgruppa (P<0,05). Dette er ikke i samsvar med våre resultater. 
 
Tilveksten ble i produsentens forsøk forbedret med ca. 30 g per dag (P<0,05) med bruk av 
EarlyStart, mens i dette forsøket hadde kontrollgruppa 15 g bedre tilvekst per dag frem til 
avvenning. Figur 9 viser en signifikant forskjell på avvenningsvekta (P=0,049<0,05). 
Earlypig-gruppa hadde lavest vekt i begge besetningene hvor vekt ved avvenning ble 
registrert (figur 10). Dette er dermed ikke i samsvar med forsøket til Earlypig.  
 
En av grunnene til de store forskjellene mellom dette og tidligere forsøk, er spedgrisens 
opptak av EarlyStart. Produsenten Earlypig hadde en bestemt plassering av skåla for å sikre 
godt opptak, og estimerte at hvert kull ville spise mellom 580 - 1 656 g i løpet av de 10 
dagene fôret var tilgjengelig. I utprøvingen skulle det registreres antall fyllinger av skåla, men 
da det måtte kastes mye fôr fra skålene, valgte en ikke å fremstille antall fyllinger som 
resultat. Det er ikke grunn til å tro at noen av kullene klarte å ta opp så mye fôr som 
produsenten estimerte.   
 
5.6 Vurdering av fôr og utfôring 
Det ble raskt tydelig at plasseringa av fôrskåla ikke var optimal. Fôrskåla ble plassert innerst i 
spedgrishjørnet, noe som førte til at fôret ble utsatt for høy temperatur, mye støv og strø. 
Dette gjorde fôret tørt, og svært uappetittlig. Produsenten lovte at fôret ville holdes smakelig 
og appetittlig i ti dager i skåla, men da i andre bingesystem. Om en hadde hatt et annet 
materiale i fødebingen slik som halm, eller finere strø, ville kanskje fôret holdt seg bedre. Det 
ville da uansett være problemer med varmen fra varmelampa. 
 
I følge produsenten skulle fôrskåla ikke vaskes mellom fôringene, derfor ble det ikke gjort i 
dette forsøket. Gjennomsnittskullet skulle bruke tre dager på å spise tom første skål, før det 
var nødvendig å fylle opp på nytt. Som vist på bilde 6 og 7 i resultat, ser en hvordan fôret ble 
etter 1-2 døgn i spedgrishjørnet. Det ble tørt og uspiselig, og det ble derfor kastet en del fôr da 
det ikke ble spist. 
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Det var delte tilbakemeldinger om fôret fra besetningene i forsøket. En av besetningene mente 
dette var lettere og bedre enn melkeerstatningen da en slapp utblanding og vasking. En av 
produsentene mente det ble for mye styr og griseri med fôringa, og opplevde ikke at 
spedgrisen spiste noe av fôret. Da det er de minste i kullet som ofte taper kampen om spenene 
(Panzardi, 2013; Dyck og Swierstra, 1987) er det de som har mest nytte av tilleggsfôret, 
EarlyStart burde derfor være lett å spise. Fôret viste seg å ha unødvendig store klumper i 
fôret, noe som kan ha vanskeliggjort opptaket for de minste grisene.  
 
Earlypig har utformet fôret til en type gelé slik at en unngår unødvendig fôrsøl da fôret ikke 
vil dras ut av skåla og på gulvet. I forsøket fungerte ikke dette. Fôret ble dratt ut av skåla og 
sølte til både matta og gulvet i spedgrishjørnet. Den konsentrerte varmen fra varmelampen 
kan ha vært med på å ødelegge konsistensen, samt at strøet var med på å tørke fôret. En kan 
ikke se bort ifra at EarlyStart er et bra tilleggsfôr for spedgrisen. EarlyStart inneholder 
lettfordøyelige komponenter som kan være med å gi spedgrisen ekstra energi om purkas 
melkeproduksjon ikke er tilstrekkelig.  
 
Det alle de tre besetningene kommenterte var at purka til slutt fikk tak i matta og knuste skåla. 
En av produsentene valgte derfor å benytte skålene tiltenkt melkeerstatning under forsøket. 
Det kunne vært aktuelt å benyttet tyngre og mer stabile skåler under forsøket. Skåla kunne da 
blitt plassert litt lengre bort fra varmen og en kunne samtidig vært sikker på at purka ikke fikk 
tak i den. Earlypig har jobbet mye med utformingen av skåla og matta, men det ble tydelig 
under forsøket at dagens utforming ikke passer i norske binger hvor purkene går løse. 
 
I forsøket så en ofte spedgrisen ligge oppå matta, inn mot skåla, slik som vist i bilde 8 og 9 
under resultat. Dette viser at selve utformingen av skåla er god, da den ikke ser ut til å 
forstyrre spedgrisen. Men skåla må være stabil slik at purka ikke får tak i den. En tyngre 
matte kunne kanskje ha fungert bedre.  
 
Selve fôringsmetoden er svært tidsbesparende i forhold til bruk av melkeerstatning. En slipper 
å blande ut fôret før det fylles i skåla, da fôret kommer i en lett håndterbar pose med helletut. 
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Da fôropptaket ikke var optimalt i dette forsøket på grunn av forhold rundt selve 
tildelingsmekanikken, hadde det vært aktuelt å foreta nye forsøk med en ny utfôringsmetode. 
Det hadde da vært interessant å registrere individvekter på spedgrisene, se på forskjellene 
innad i kullet, og igjen veie grisene ved ca. 30 kg for å se om det er forskjell på gruppene.  
 
5.7 Feilkilder 
Da det var produsentene selv som registrerte antall levendefødte i kullet, kan det ikke 
utelukkes at det kan ha skjedd feilregistreringer på hvorvidt spedgrisene var levendefødt elle 
dødfødt. Det kan også ha oppstått kullutjevninger som ikke er registrert.  
 
På grunn av bingeutforming og oppstalling av purka, ble ikke fôrskåla plassert slik som 
Earlypig anbefalte. Dette gjorde at den ble plassert i spedgrishjørnet der det antagelig var for 
varmt, og for mye strø for å holde fôret lenge nok som produsenten tilsa. 
 
I besetning 2 var det flere kull i Earlypig-gruppa som fikk diare under forsøket. Dette kan ha 
spilt inn på tapsprosenten, tilvekst og avvenningsvekta i forsøket.  
 
Besetning 1 hadde et spesielt resultat fra forsøket, men en har ikke fått noen tilbakemeldinger 
som tilsier at noe spesielt har skjedd.
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6 Konklusjon 
Forsøket ga forskjellige resultater i de tre aktuelle besetningene. Det var ingen resultater fra 
utprøvingen som var i samsvar med tidligere forsøk med EarlyStart. Spedgristapet var ikke 
signifikant forskjellig, mens avvenningsvekta var signifikant høyere i kontrollgruppa enn i 
Earlypig-gruppa. Vektforskjellen mellom gruppene strider med resultatene fra tidligere 
EarlyStart-forsøk, men vektforskjellen har blitt påvist i tidligere forsøk med andre preparater.  
 
Ved å se på resultatene fra utprøvingen kan det se ut til at EarlyStart ikke fungerer i norske 
besetninger. Slik fôrskåla er utformet i dag, er det ikke mulig å plassere den i bingen uten at 
purka får tak i den, og samtidig holde fôret appetittlig uten tilgrising av strø. Dette førte til at 
fôropptaket ikke ble like høyt som produsenten Earlypig estimerte, noe som kan forklare 
forskjellene mellom resultatene fra denne utprøvingen og tidligere forsøk med EarlyStart.  
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